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l3 11 J e i k a 1. 
Vrlo Je nesretna okolnost da konfuz' Ja, koja vec dugo postoji u upotrebi s' mbo:a za •ener-
giju« ; »racl« sa s '. mbo li ma za termo1Ln .. m:cke !unkcije, unu carnju energij u i s :obodnu energija 
(He;mhoi ,z), n:;je jos potpuno rijesena. Preporucuje se, da se znak V prvenstve no uµo treb :Ja va za 
unutarnju energiju, a da se izbjeguva upo.r t>b·.i znaka A bi io za »rad• . b:lo za Helmholtzovu 
fuHkc :ju i to bks s obz:rom na konfuziiu, koJa postojiu literatur; izmedu ave dv .je upo trebe. 
! aka se sada Q i W opcenito upotreb:]avaju kao s:mboli .. za • 'op:i~~· l .ra,_j_« , odg?varaju_c.m m.iLm 
s.ov.m&, q i w . trebalo bi dati prednost, kada se ze •. 1 predoc1t1 energtJU, ko,a ulaz1 u s1stem 
u odnosn: m ob;:c·ma, osobito kod predoeavanja osnovn1h teor~m.i te rmotl.nam.ke, gdJe ie dobro 
is ta knu ti ruzli ku izmedu tih koi:cina i termod :nam :ck:h funkc :ja, koje su svojs tvene samom to m 
sis temu. Ranije se inzistiranje, da w predstav!Ja rad, kojl Je lzvr§en na s istemu, nije odrhlo, 
ali je skrenuta painja na potrebu, da se spec'.fic ira usvojena konvenci ja predznaka. 
B 11 J e ! k a 2. 
Opcen!to se prl·znaje, da se kod specif iciranja upotrebe F ! G za Helmh<>ltzovu funkclju I 
G' bbsovu funkc ' ju nije vodilo racuna a s lrokoj primjeni A i F za a ve d v.ije ko:·.c:.ne na <>s.i-. ovu 
&i·s tema, koj L je uvoo G. N. LewiB u USA. Pr '..g'lv<>r upo:reb '. A u vez ' s t :ru spom .. nu t je lfO!'e, 
ali najvain'.Je razilazenje Je u simbolu za Glbbsovu funkclju, pos to fiz!fari narocito inzistlraJu 
na upo treb : F za He.mholtzovu lunkc '. ju , koja je za Oj th va.~n . Ja od uio t>;ove tuukci je. a koja 
se u pocetku naz'va.la kao •s lobodna energ!Ja•. Ide se zatlm, da se usklad 'vanjem lzmedu protu-
gon 'sta nade rjesenje za taj ozbiljan sukob u usta.! jenoj upotreb!. Medutlm vazno je, da se u 
sv im publikacljama Jasno zna6i , kojf se simboll upotreb!Javaju za ave dvije funkc1je. 
Primljen je na znanJe priJed.og prolesora Am.e 01ande r-a (Sci~nce, 108 (1U481 566; Exper., 
4 (1948) 4~. cl.a se i.zra.zi •empon!Ja.t i »enhre1lija• upotrebe za Helmholtzovu ad'llOOIW za Gi bbsovu 
funkc'.ju. 
B!lje§ka 3. 
Pomanjkanje b ilo kakve preporuke sa strane Komis ij e I. U. P. A. P. za simbol za elektro-
motornu s ' lu izgleda da dolaz: otuda, s to se E upotreb ljava ka o Jed:n1 s imbol za elektr:cno po!je. 
Preporucuje se da se X uzme kao alterna tiva za ova posljeJ nje tako, da se E mofo upotreb lja-
va ti za elektromotornu s!lu suglasno sa usta!Jenom upotrebom. Skrenuta Je pa.Znja. da upot reb0m 
E umjesto V za unutarnJu energiju po G. N. Lew!su I njegovoj §koll odovodi do nepoieljnor 
usvaj anja raznih (nekurzivnih) tipova slova za E kod _predooavanja eleklromo torne sile. 
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